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L'ECONOMIA DE SUBSISTENCIA A FRANCA 
DURANT EL MESOL~TIC I EL NEOL~TIC ANT~C: 
L,ES APORTACIONS DE LA CARPOLOGIA 
Philippe Marinval 
Primícies d'una economia de producció? 
La subsistkncia dels Homes del Paleolític superior 
final sembla dependre, essencialment, de l'explotació 
d'una o algunes espkcies animals. Aquestes eren caca- 
des seguint llurs desplacaments a través de llurs ter- 
ritoris. 
El reemplacament dels grans ramats d'herbívors, 
principalment rens (Rangifer tarandus) i bisons (Bi- 
son bonasus), per grups formats per algunes desenes 
d5ndividus com a maxim, de ckrvols (Cervus elap- 
hzrs) i de senglars (Sus scrofa), de costums molt dife- 
rents, ha obligat els grups humans del postglaciar no 
solament a modificar llurs fonts de provei'ment, llurs 
estratkgies cinegetiques sinó també a adoptar un nou 
sistema d'existkncia. 
Les tbcniques depredadores degueren evolucionar 
(l'arc aleshores es desenvolupa considerablement). El 
nombre d'espkcies cacades va augmentar i la part de 
cadascuna d'aquestes, per contra, va disminuir. 
Aquest període dels <<darrers cacadors)) va conkixer 
una formidable especialització tecnologica de la indus- 
tria lítica caracteritzada per una miniaturització de l'u- 
lillatge (microlitisme, fins i tot hipermicrolitisme). 
A nivell de l'habitat, sembla que a partir de la 
segona meitat del IV mihlenni, les arees d'assenta- 
ment sota abric o a l'aire lliure coneixen una ocupa- 
ció més intensa, lligada sens dubte, a un augment de 
la població i a una sedentarització més acusada de les 
comunitats humanes. La superfície d'aquestes instal- 
lacions resta, de tota manera, de dimensions forca 
rcdui'des. Semblen aixoplugar un nombre d'individus 
encara relativament poc abundants. 
L'economia vegetal del Mesolític sembla basar-se 
en l'explotació de tot un seguici de plantes (Taula 1). 
Entre aquestes, hom discerneix vegetals productors: 
- defruits secs (Taula I). Les avellanes (Corylus 
avellana) semblen haver tingut un paper considerable 
en i'alimentació, si hom fa cas de l'abundhncia i la 
freqiikncia de restes de pericarp (closca). 
Aquests fruits secs podien haver estat, eventual- 
ment, emmagatzemats com ho suggereix A. Testart 
(1982) perb fins al present cap dada arqueolbgica 
(descoberta d'estructura de reserva ...) no ens confir- 
ma aquesta suposició. 
- de fruits carnosos (Taula 1). Els seus vestigis 
son clarament menys abundants que els dels fruits 
secs. La seva naturalesa i les formes de fossilització 
(essencialment la carbonització) expliquen molt bé 
aquesta diferkncia. Aquests també pogueren conkixer 
una forta explotació. 
Les granes de certes lleguminoses, pbols (Pisum 
sp.), llenties (Lens sp.), veces (Vicia sp.) i erbs (Vicia 
ewilia), semblen haver jugat, igualment, un paper im- 
portant en l'alimentació de les poblacions mesolítiques. 
L'abundancia de les granes i la seva gran dimen- 
sió (les llenties mesolítiques de lYAbeurador a Féli- 
nes-Minervois, Hérault, presenten dimensions simi- 
lars als exemplars conreats durant l'kpoca romana) 
han portat certs autors (COURTIN, 1975, VAQUER et 
alii, 1986 i MARINVAL, 1988) a formular o a mantenir 
la hipbtesi de l'existkncia d'una collita intensiva, fins 
i tot d'una protoagricultura al llarg del VIIIk milelen- 
ni. Aquesta darrera s'hauria manifestat afavorint el 
creixement de les lleguminoses per l'eliminació de les 
plantes competidores, fins i tot per una forma de do- 
mesticació. 
Fruit d'aquestes discussions que ha suscitat 
aquest suggeriment, nous estudis carpolbgics més 
aprofundits (portats a terme per M.P. Ruas i l'autor) 
han estat represos en els dos jaciments, les balmes de 
Fontbrégoua, Salernes (Var), i de lYAbeurador, Féli 
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ncs-Mincrvois (Hérault), que es troben a l'origen d'a- 
questa teoria. En l'actualitat, les analisis estan encara 
molt poc avangades per confirmar o invalidar la 
(<protoagricultura>>. Cal esperar. En tot cas, el Mesolí- 
tic francks, com s'esdevé al període natufia del 
Prbxim Orient, sembla haver conegut una ((econo- 
mia d%mpli espectre)), tant pel que fa als animals 
com als vegetals explotats. 
Taula 1 
Taxons documentats en el Mesolític i en el Neolitic 
antic a la Franca meridional 
I .  Mcsnlitic (9000-7300 BP). 2. Neolitic antic: Cardial (7300-6500 
BP). 3. Ncolitic antic: Epicardial (6500-5800 BP). 4. Neolitic an- 
tic: 1;Acics tirreniana (6435 1 125 BP). 
Els principis de l'agricultura 
Característiques de la societat cardial 
El Neolitic antic de la Mediterrania occidental 
amb ceramica impresa, ((gran conjunt franco-canta- 
bric que s'estén des de la Provenca al sud del Llevant 
espanyol amb alguns caps de pont a lYAndalusia occi- 
dental, Portugal i Magreb occidental)) (GUILAINE et 
alii, 1984: 207) apareix ben individualitzat des de les 
fases més primitives. Comencaria vers el 7300-7000 
BP (COURTIN, 1976) i s'hauria difós a partir del lito- 
ral per ocupar les valls de la Droma i de 1'Ardecha cap 
al 6700 BP (BEECHING, 1986). 
Aquest Neolitic antic o Cardial no constitueix pas 
un bloc uniforme. Hi ha diferkncies notables entre els 
jaciments arqueolbgics. Les facies locals (polimorfis- 
me de la ceramica) es van manifestar molt aviat 
(GUILAINE, 1976a i b, 1986 i COURTIN, 1974a), men- 
tre que l'utillatge lític és relativament homogeni 
(BINDER, COURTIN, 1987 i BINDER, 1991). 
Es percep, igualment, una evolució interna del 
Cardial. Un canvi més important ha permks de dis- 
tingir lYEpicardial que apareix vers el 6500 BP. Ales- 
hores es manifesta una modificació de la decoració 
de la ceramica (GUILAINE, 1976). La decoració de la 
closca de petxina (Cardium) és substitui'da progressi- 
vament per una ornamentació de solcs i d'impres- 
sions realitzades amb pinta fins a l'abandonament 
complet de l'estil antic de decoració amb petxina. Les 
formes ceramiques, en si mateixes, només mostren 
pocs canvis. 
La gent del Cardial ocupava tant jaciments en 
abric o en cavitats naturals (més aviat interpretades 
com a coves de pastors o parades de cacera) (COUR- 
TIN, 1974a i b; GUILAINE, 1976, 1986) com habitats a 
l'aire lliure. Aquests darrers s'emplagaven el més so- 
vint, com ho remarca J. Courtin (1 974b), a la Proven- 
ga, sobre sbls lleugers, sorrencs. Aquesta tria en els 
assentaments pot explicar-se per preocupacions su- 
bordinades a l'agricultura. Els sbls lleugers són facils 
de treballar amb una aixada (COURTIN, 1974a i b). 
En tot cas, a més dels assentaments a l'aire lliure, 
nombrosos jaciments ocupats durant el Mesolític en- 
cara són habitats al Neolitic antic, quan hom hauria 
pogut esperar que els emplagaments dels jaciments 
fossin diferents per tal de respondre a les exigkncies i 
a les obligacions tkcniques noves imposades per l'a- 
gricultura i la ramaderia (ROUSSOT-LARROQUE i 
THEVENIN, 1984). El pas a l'economia de producció 
no va comportar, doncs, una modificació dels llocs 
d'emplagament. 
La bipartició de les instal.lacions (habitats en 
abric i'a l'aire lliure) testimoniaria una certa mobili- 
tat i potser una especialització estacional de l'econo- 
mia de les societats (COURTIN, 1974b i GUILAINE, 
1976b). Els testimonis de l'activitat agrícola en la in- 
dústria lítica (elements de falq, material de moline- ja oriental), a 1.510 m. d'alqada, els artigaments són 
ria ...) són forqa redu'its (BAILLOUD, 1985; COURTIN, sensibles des de la primera meitat del Vk mil-lenni 
1976 i VAQUER, 1986a). Al contrari, el poblat de Ba- (JALUT, 1977 i 1980). 
ratin, Courthézon (Vaucluse), jaciment a l'aire lliure, A la Provenqa, així com al Llenguadoc, l'antraco- 
ha proporcionat 25 molins (COURTIN, 1974b i 1976), logia també posa en evidkncia l'impacte de 1'Home 
tot i que no ha estat excavat sinó en una petita super- sobre l'entorn des del Vk milelenni (THIJ~BAULT, 1983; 
ficie. VERNET et alii, 1987 i HEINZ, 1990). 
És l'indici d'un nivell tecnblogic poc elevat de l'u- Aquesta deforestació iniciada al llarg del Vk mil- 
tillatge agrícola? lenni i continuada després, és sobretot sensible en les 
En l'abric Gran de la Font-aux-Pigeons, Chite- proximitats dels habitats. De fet, sembla que fou so- 
neuf-16s- Martigues (Bouches-du-RhBne), els molins i bretot l'entorn prbxim als assentaments humans que 
els trituradors són forqa rars, fet que contrasta, com devia ésser molt transformat per les accions de les 
ho remarca J. Courtin (COURTIN et alii, 1985), amb poblacions. Contrariament, el medi, d'una manera 
la quantitat de cereals carbonitzats trobats (uns general, sembla haver estat poc modificat (FIRMIN, 
quants litres fins a l'actualitat). Aquesta descoberta 1984). 
de la importancia de les paleollavors deixa entreveu- Tanmateix, la precocitat i la importancia relativa 
re que és delicat d'avaluar el nivell tecno-econbmic de les conseqükncies de l'impacte huma sobre l'en- 
dins d'una societat a partir del material de trituració torn vegetal tant a la plana com en el context munta- 
present en un jaciment (COURTIN et alii, 1985). nyós, tradueixen, certament, la implantació d'activi- 
Les estructures d'emmagatzematge (sitges) sem- tats agrícoles i pastorals bastant considerables. 
blen aparkixer en el context cardial. Són esmentades 
en alguns jaciments, principalment a Roc de Dourg- Les dades carpol6giques 
ne (Aude) ( G ~ s c o ,  1985), Garin (Alta-Garona), Car- 
reiroux de Saint-Apolis-de- Fontenille, Florensac Que sapiguem, 22 jaciments francesos del Neolí- 
(L'Erau) (VAQUER, 1990) i esporadicament a l'abric tic antic, així com un jaciment andorra, han estat ob- 
Gran de la Font-aux-Pigeons, Chiteneuf-les-Marti- jecte d'una analisi carpolbgica (Fig. 1). 
gues (Boques del Roine) (COURTIN et alii, 1985). Aquest nombre d'estudis relativament elevat em- 
mascara, de fet, una certa pobresa de la nostra infor- 
Altres corrents del Neolític meridional antic mació. Aquesta es presenta molt desigual d'un jaci- 
ment a l'altre; poques excavacions han utilitzat les 
Un Neolitic primitiu antic anterior al cardial és tkcniques adaptades de recuperació de paleollavors. 
igualment assenyalat a l'extrem sud-est de Franqa, De tota manera, bé que limitades, les dades es pre- 
sobretot a l'abric de Pendimoun, Castellar (Alps Ma- senten forqa instructives. 
rítims) (BINDER, inkdit). 27 taxons són documentats per a aquest període 
Paral-lelament a la civilització cardial hi ha d'al- (Taula 1). 
tres grups en el Neolitic antic francks meridional. Es 
tracta, per exemple, de poblacions que van ocupar el 1. Els cereals 
jaciment de Peiro-Signado, Portiragnes (L'Erau). La L'aparició de l'agricultura veritable es caracte- 
ceramica i la indústria lítica (estris en obsidiana) re- ritza culturalment per l7apariciÓ de cereals com els 
cuperats del jaciment s'assimilen a una facies tir- blats -blat comú/dur (Triticum aestivum/durum), 
rknica (GUILAINE et alii, 1984). A més, s'hi recolliren pisana (Triticum dicoccum), i potser espelta petita 
restes d'argamassa de fang i palla (ROUDIL i SOULIER, (Triticum monococcum)- així com una varietat 
1983). Aquests elements no es troben pas en els ho- d'ordi polístic sense pellofa (Hordeum vulgare var. 
ritzons cardials. Revelen les diferkncies d'arquitectu- nudum). 
ra de l'habitat entre les dues cultures (GUILAINE et L'ordi polístic vestit (Hordeum vulgare) no esta 
alii, 1984). aparentment representat en el context cardial fran- 
cks. Aquesta varietat d'ordi polístic és, amb tot, es- 
El medi vegetal durant el Neolític antic mentada a la cova Saint-Marcel, Saint-Marcel- 
d'Ardkche (Ardecha), perb hi ha un problema 
Les dades pol.liniques i antracologiques que regis- d'identificació. Les cariopsides són erosionades, i la 
tren les manifestacions antropiques sobre el medi ve- determinació també es presenta imprecisa. En conse- 
getal documenten molt aviat les modificacions del qükncia, cal considerar-la amb prudkncia. 
paisatge imposades per 1'Home. Si hom raona a partir de la freqükncia de desco- 
Les deforestacions es manifesten en els diagrames bertes, el T. aestivum/durum i 1'H. vulgare var. nu- 
pol.línics des del 7000 BP a la plana llenguadociana i dum semblen les pricipals plantes conreades. Les res- 
provenqal (PLANCHAIS, 1985 i TRIAT-LAVAL, 1979). tes de T. aestivum/durum semblen fins i tot 
A la zona muntanyosa, en la regió de Donezan (Arie- dominants; l'ordi nu (H. vulgare var. nudum) esta re- 
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Fig. 1. Mapa dc distribució dels jaciments mencionats. ALPS MAR~TIMS: 1. abric Pendimoun, Casteilar MARINAL (inedit). 2. cova Lombard, 
Saint-Vallier-de-Thiey sense analitzar (BINDER, 1991). ARDECHA: 3. cova St. Marcel, St. André-decruzibres desconegut (COMBIER, 1977). AUDE: 5. 
abric Jcan-Cros, Labastide-en-Val J. G ~ s c o  (1979). 6. abric de Font-Juvénai, Conques-sur-Orbiel J. ERROUX (GUILLANE et alii, 1976 i P. MARINVAL 
1988). AVEYRON: 7. abric de Roquemissou, Montrozier P. ~~AFUNVAL (1988). 8. abric de la Poujade, Miüau J. ERROUX (intdit). BOQUES DEL ROINE: 
9. gran abric de la Font-aux-Pigeons, Ch2teauneuf-les-Martigues J. ERROUX (COURTIN, ERROUX i THOMMERET, 1976) i P. MARINVAL (1 988). GARD: 
10. balma de Montclus J.L. VERNET (1 973). 1 I. balma Bourdon, Cabritre J. ERROUX (1976). 12. cova de l'Aigle, Méjannes-le-Clap J. ERROUX (1979). 
13. balma d'Oullins, Le Gam J. ERROUX (inedit i dins ROUDIL i SOULIER, 1984). ALTA GARONA: 14. Spugo-de-Ganties, Ganties-les-Bains P. 
MARINVAL (1988). 15. Cap de Joan Brugieres J. ERROUX (VAQUER, 1990). 16. abric de Buholoup, Montbéraud P. MARTNVAL (inbdit). L'ERAU: 17. 
cova dc Camprafaud, Fenieres-Poussarou sense andisi (RODR~GUEZ et aiii, 1985). 18. la Resclauze, Gabian sense andisi (MAILHE, 1979). 19. Peiro 
Signado, Portiragnes J. ERROUX (ROUDIL i SOULIER, 1983) i M.P. RUAS (inbdit). 20. balma de I'Abeurador, Félines-Minervois J. ERROUX (intdit i 
1980) i M.P. RUAS i P. MAMAL (inedit). PIRINEUS ORIENTALS: 21. cova de I'Esperit, Salses P. MARINVAL (1988). VAR: 22. balma Fontbrégoua, 
Salcrncs J. ERROUX (COURTIN i ERROUX, 1974 i COURTIN, 1975a). VAUCLUSA: 23. Vilatge de Baratin, Curthézon (COURTJN, 1974 a i b i 1975b). 
PRINCIPAT D'ANDORRA: 24. balma Margineda, Sant Julia-de-Eria P. MARINVAL (1985a i 1988). 
presentat amb menys frequkncia. Amb tot, a la Font- 
aux-Pigeons, les dues plantes presenten practicament 
el mateix nombre de restes al llarg de tota la seqiikn- 
cia cstratigrafica. 
La interpretació d'aquestes constatacions, encara 
embrionaries, és delicada. Així doncs, ens limitem a 
indicar aquelles dades que, de moment, representen 
les úniques estimacions de quantificació realitzables 
per a aquest període. 
La pisana (T. dicoccum) no esta documentada si- 
nó en pocs testimonis: balmes de Fontbrégoua, Saler- 
nes (Var), i d70ullins7 Le Garn (Gard), aixi com tam- 
bé a la balma Margineda, Sant Julii de Lbria (Princi- 
pat d'Andorra) i esporadicament a la cova de 17Aigle, 
Méjannes-le-Clap (Gard). 
La preskncia de l'espelta petita (T. monococcurn) 
s'ha identificat encara menys. Aquest blat només esta 
esmentat clarament a la cova Saint-Marcel. Hi ha re- 
serves pel que fa a la seva preskncia en els sediments 
de la balma d'oullins, aixi com també en els de la 
cova de l'Aigle. 
Aquests dos blats no semblen manifestar-se fins a 
la f i  del període de l'Epicardia1, excepte a l'abric Pen- 
dimoun, Castellar (Alps Maritíms), on la pisana és 
citada en els nivells de ceramica impresa anteriors al solució. D'altra banda, segons certs historiadors (AY- 
Cardial. MARD, 1986), la varietat en la ceramica del Neolític 
L'aparició i el desenvolupament d'aquests dos antic indicaria que en cada indret la nova tkcnica fou 
blats durant lYEpicardial podria testimoniar un pro- lliurement adaptada segons l'originalitat cultural de 
gris de l'agricultura. Com més espkcies de vegetals la comunitat, fins i tot quasi reinventada. 
són explotades, és permks de considerar que la seva 
cultura estava condui'da segons llurs exigbncies agro- 2. Les lleguminoses 
ecolbgiques. Com que la pisana i l'espelta petita s'a- Si els cereals apareixen i es desenvolupen al llarg 
dapten a sols més pobres que els blats comú (T. aesti- del Neolitic antic, a la inversa, el nombre d'espkcies 
vum) o dur (T. durum), aleshores podien haver estat de lleguminoses disminueix, igual que el nombre de 
sembrats els terrenys més diversificats. restes conservades per espkcie. En el  eolit tic antic no 
Amb l'emergkncia de la pisana (Triticum dicoc- sembla restar més que la llentia (Lens esculenta), el 
cum) en l'area mediterrania francesa, el cardial co- guixó (Lathyrus cJ: cicera) i el pksol (Pisum sativum). 
menca a <<arribar>> a les zones mediterranies més Problemes en la conservació de les restes poden 
orientals. En efecte, des del punt de vista de les espk- falsejar-nos les dades. És suficient, per exemple, que 
cies de cereals conreades en el Neolitic antic, la conca es produeixi una modificació en el sistema de prepa- 
mediterrania sembla estar partida en dues parts. ració i10 de consum d'aquestes granes, sense necessi- 
L'extrem oest de la part occidental (Espanya i el sud tar una acció del foc, perque es tradueixi en un baix 
de Franca) apareix com una zona de conreu de blat nombre de restes carbonitzades o fins i tot en l'abskn- 
comúldur (T. aestivum/durum) i d'ordi polístic sense cia de vestigis calcinats. De tota manera, cal remar- 
pellofa (Hordeum vulgare var. nudum); Espanya ex- car que les lleguminoses en els Neolítics antics d'Iti- 
plotaria, a més, l'ordi polístic vestit (H. vulgare) aixi lia i d'Espanya es presenten tambC f o r ~ a  excepcionals 
com també la pisana i l'espelta petita (Buxo, 1985, (FOLLIERI, 1987 i Buxo, 1985). A Grkcia semblen un 
HOPF, 1991). xic més abundants, en particular les granes de llenties 
A la part est de la conca occidental (Italia i GrB (HANSEN, 1988). 
cia), l'agricultura sembla basar-se essencialment en el 
conreu de la pisana (T. dicoccum) i l'espelta petita (T. 3. La collita 
monococcum) així com també en els ordis polístics i Les informacions sobre la collita de vegetals sal- 
dístics (H. vulgare i H. distichum) (FOLLIERI, 1987; vatges resten bastant redui'des per a les fases primiti- 
HANSEN, 1988; HOPF, 1991 i KROLL, 1991), com ves del Neolitic. Assistim, de tota manera, durant 
d'altra banda passa al Proxim Orient i Orient Mitja aquest període, a una reducció del nombre de taxons 
(VAN ZEIST i BARKER-HEERES, 1985 i MILLER, collits en relació a les fases cronologiques anteriors. 
199 1). Aquesta diferenciació cultural específica a Els fruits del ginebró (Juniperus sp.) semblen de- 
partir dels cereals aporta un testimoni suplementari a saparkixer i els vestigis de pistatxos (Pistacia sp.) es 
favor de l'existkncia de certes compartimentacions rarifiquen. Les avellanes (Corylus avellana) resten 
culturals que haurien existit des de les fases més anti- també freqüents. Els glans de roure (Quercus spp.) i 
gues del Neolitic (GUILAINE, 1985). La diversitat geo- certs fruits carnosos -rai'm silvestre (Vitis sylves- 
grafica és tanta que sembla que l'espectre de les possi- tris), sanguinyols (Cornus sanguinea), aranyons 
bilitats era molt ampli i que cada regió va cscollir una (Prunus spinosa)- semblen, igualment, haver estat 
. .. collits sovint. 
Aquesta disminució pot ser el reflex de practiques 
culinaries i de consum diferents que hagin comportat 
l'existkncia d'altres formes de fossilització. També 
pot testimoniar un canvi més profund en les practi- 
ques de recol.lecciÓ. Malgrat que hi hagi una certa 
continui'tat en la collita de taxons concrets, l'econo- 
mia de subsistkncia en el Neolitic sembla, de tota ma- 
nera, orientar-se vers altres recursos que aquells que 
interessaven les comunitats mesolítiques. A més, la 
part de la recol~lecció en l'alimentació, encara que si- 
gui bastant important, degué reduir-se, segons tota 
lbgica, en profit dels productes agrícoles. 
I . I I . 1  
o 5 m m  
4. Flora salvatge no explotada 
Fig. 2. 1. Llavor dc blat comú-compacte (l'riticum aestivo- 
compactz~m) 2. llavor d'ordi polistic nu (Hordeum vulgare var. nu- El Neolitic antic no esta Únicament caracteritzat 
durn). Les dues mostres provenen del gran abric de la Font-aux- per l'emergkncia d'una cerealicultura. Amb els pri- 




comparació de les dates d'aparició dels animals i dels vegetals domkstics 
vcnscs: la cugula (Lolium sp.) a la Font-aux-Pigeons i 
el brom (Bromus sp.), a la Balma de la Margineda. 
Tamb@ apareixen per primera vegada ens els sedi- 
ments arqueolbgics, les llavors de plantes ruderals: 
blet (Chenopodium cJ: album) i el salat (Atriplex has- 
tuta/patula) a la Balma Margineda. 
Les males herbes van seguir, segons tota versem- 
blanga, el mateix flux de difusió que els cereals, bar- 
rejades amb les llavors de conreu i es van desenvolu- 
par al mateix temps que la cerealicultura. Les 
riidcrals (Chenopodium i Atriplex) poden haver estat 
aportades al jaciment de manera deliberada perquk 
Ics seves fulles són comestibles. Així i tot, llur preskn- 
cia pot dependre d'un fenomen absolutament invo- 
luntari. J.E. Brochier (comunicació oral) ha mostrat 
que hi ha acumulacions de fems cremats d'ovichprids 
cn cl nivell neolític de l'abric de la Balma Margineda, 
jaciment d'on provenen aquestes restes. En aquest 
cas, les llavors d'aquestes dues plantes, que creixen 
en cls indrets de pastura, poden no correspondre di- 
rcctamcnt a activitats humanes sinó referir-se a l'ali- 
mcntació del bestiar. 
Epicardial Neo. final A. Bronze 2 O  A. Fer 
Mesolitic Neolític Antic Neolític mitja Calcolític l0  A FER 
Conclusió 
Amb el Neolitic, de manera prou evident, sorgeix 
lkgricultura basada en una cerealicultura. Aquesta 
aparició 6s forga brutal, com ho és, d'altra banda, la 
de la cerimica. En efecte, passem, sense transició 
aparcnt, d'una situació mesolítica sense cereals a un 
Neolític on les granes de blats i d'ordis abunden (cas 
de la Font-aux-Pigeons, Chiiteneuf-les- Martigues). 
També destaca una renovació de la flora salvatge ex- 
plotada entre el Mesolític i el Neolitic antic. Certs 
taxons recollits al Mesolític són abandonats en el 
Neolitic antic. 
Aquestes observacions s'han de posar en relació 
amb les de D. Binder i J. Courtin (BINDER, 1987 i 
1991 i BINDER i COURTIN, 1987), que tornen a sot- 
metre a crítica la filiació directa, des del punt de vista 
de la indústria lítica, entre el Mesolític terminal i el 
Neolitic antic. Aquesta hipbtesi va en contra de la 
formulada per D. Geddes (1 980), el qual, a partir de 
les dades osteolbgiques, demostra l'aparició del xai 
(Ovis aries) en les societats mesolítiques i conclou 
que aquestes darreres van constituir un factor deter- 
minant dins la caracterització de la fase neolítica. Cal 
remarcar, d'altra banda, que no sembla existir cap 
lligam clar, al llarg de tota la cronologia, entre l'apari- 
ció dels animals domkstics i la de les plantes conrea- 
des (Taula 2), mentre que apareix estret entre la cera- 
mica i les primeres traces de l'agricultura. 
A la llum d'aquestes observacions (tant carpolbgi- 
ques com lítiques i osteolbgiques), pensem que l'ad- 
quisicjó de les tkcniques agrícoles veritables a la 
Franqa meridional, encara que eventualment hagi 
pogut ésser facilitada per l'existkncia d'una collita in- 
tensiva o fins i tot d'una protoagricultura en el Meso- 
lític i la possible arribada, bastant precog, d'animals 
domkstics, no esta necessariament lligada al substrat 
indígena. Aquesta hipbtesi explicaria les raons per les 
quals l'economia de producció del Neolitic antic es 
basa en el conreu dels cereals (processos la gknesi dels 
quals és extraeuropea) i no en la domesticació de les 

































hom fa cas de les dades de la cova de Franchti (Grk- 
cia) (HANSEN, 1980) i les balmes de 1'Abeurador i de 
Fontbrégoua (VAQUER et alii, 1986; COURTIN, 
1975a), paral-lelament a la cerealicultura apareguda 
al Prdxim Orient i Orient Mitja. 
Les comunitats d'aquest Neolític primitiu son 
considerades sovint com a encara parcialment ndma- 
des i com a possei'dores d'un gknere de vida forta- 
ment tributari de les obligacions de l'ecosistema; es 
tractaria d'una societat poc especialitzada (COURTIN, 
1976; GUILAINE i ROUDIL, 1976). 
És veritat que han estat indicades poques espkcies 
conreades. En les fases més antigues tan sols en citem 
quatre o cinc (T. aestivum/durum, H. vulgare var. nu- 
durn, Pisum sativum, Lens esculenta i potser Lathy- 
rus cicera). 
ABSTRACT 
Subsistance economy in Mesolithic and Early Neoli- 
thic in France: carpology contributions 
This article takes stock of plant subsistance eco- 
nomy during the Mesolithic and Neolithic in Sout- 
hern France. It is elaborated mainly from carpologi- 
cal data. 
Mesolithic economy appears to be very diversi- 
fied. There is no confirmation yet of the existence or 
the absence of an eventual proto-agriculture. 
Neolithic emerges as the triumph of cereal agri- 
culture. Southern France, by the near exclusive culti- 
vation of Triticum aestivum-durum and Hordeum 
vulgare var. nudum is particularised when compared 
with the rest of the mediterranean Bassin. 
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